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tujuh perak dan 12 gangsa.
Lebih membanggakan apa-
bila Prof Dr Faridah Abdullah
darl Fakulti Sains dipilih
untuk memenangi anugerah
'The Very Best Award' sekali
gus meletakkan UPM pada
kedudukan pertama keselu-
ruhan.










universiti ini mampu bersaing
di peringkat global dan tidak




dl International Exhibition of
Inventions New Techniques
and Products Geneva (INTPG)
2008apabila meraih satu pin-
gat emas, tiga perak dan satu
gangsa yang berlangsung
























jadi turut diwujudkan bagi
·memapar pelbagai jenis
herbarium, zilarlum, haiwan
dan atropodium. Satu pang-





jenis flora dan fauna yang ada
di Malaysia dan seluruh dunla.
Sepanjang 2007, penye-
Iidik UPM menerbitkan 2,601
jurnal penerbitan. termasuk
706 makalah jurnal berindeks
petikan dan 228 jurnal ber-
wasit, meningkat sebanyak 11
peratus berbanding 2006.
Satu pencapaian terbaik
tahun ini ialah apabila salah
seorang penyelidik UPM, Dr
Syahrilnizam Abdullah, pen-
syarah dari Fakulti Perubatan
dan Sains Kesihatan dan
adalah penulis ketiga daripa-
da 22 penulis, berjaya mener-
bitkan sebuah jurnal bertajuk
CpG-free Plasmids Confer
Reduced Inflammation and
. Sustained Pulmonary Gene
Expression dalam sebuah
jurnal terkemuka iaitu Nature
Biotechnology yang mempu-
nyai impak faktor tertinggi
pernah dicapai mana-mana












Expo (MTE) 2008yang ber-
langsung di Pusat Dagangan
Dunla Putra pada 21-22
Februari lalu, penyelidik UPM
mencatatkan kejayaan den-











siti terkemuka dalam bidang
penyelidlkan, UPM berjaya
mengekalkan reputasi
sebagal penerlma geran ter-
banyak di ahtara instltusi
pengajian tinggi awam sejak
dari awal Rancangan Malaysia
ke-9 (2006) sehingga Julai
2008 dengan sumbangan
geran berjumlah RM237.8 juta





2008, sebanyak RM71.S juta
dlsalurkan kepada Dana Sains
bagi membiayai 436 projek
manakala sebanyak RM30.5







unggul negara, UPM men-
ubuhkan Bahagian Sumber
Agribio pada 2 Januari 2008






data sumber genetik agribio.
Bank Agriblogen diwujudkan
bagi konservasi pelbagai jenis
tumbuhan, haiwaf), akua-
tik dan m,ikrob bagi iujuan
penyelidikan.
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